Analysis of the reconstruction of the Cultural center Šmarje pri Jelšah by Čakš, Martin
ID Task Name Duration Start Finish
1 GOI dela in odrska tehnika 124 days Fri 10.5.13 Wed 30.10.13
2
3 PRIPRAVLJALNA DELA: 9 days Fri 10.5.13 Wed 22.5.13
4 I. Podpis pogodbe 0 days Fri 10.5.13 Fri 10.5.13
5 II. Uvedba izvajalca v delo 0 days Mon 13.5.13 Mon 13.5.13
6 III. Organizacija grdabišča 7 days Tue 14.5.13 Wed 22.5.13
7
8 A. GRADBENA DELA: 104 days Thu 16.5.13 Wed 9.10.13
9 I. Rušitvena dela 55 days Thu 16.5.13 Thu 1.8.13
10 II: Zemeljska dela 31 days Mon 3.6.13 Mon 15.7.13
11 III. Betonska dela 42 days Mon 10.6.13 Tue 6.8.13
12 IV. Tesarska dela 60 days Mon 3.6.13 Mon 16.9.13
13 V. Zidarska dela 78 days Mon 10.6.13 Wed 9.10.13
14 VI Ostrešje nad prizidkom 20 days Mon 22.7.13 Fri 16.8.13
15
16 B. OBRTNIŠKA DELA 108 days Mon 3.6.13 Wed 30.10.13
17 I. Krovsko kleparska dela 20 days Mon 22.7.13 Fri 16.8.13
18 II. Ključavničarska dela 31 days Wed 10.7.13 Wed 21.8.13
19 - Požarno stoopnišče 13 days Wed 10.7.13 Fri 26.7.13
20 - Jeklena konstrukcija prizidka 23 days Mon 22.7.13 Wed 21.8.13
21 III. Mizarska dela 70,75 days Mon 22.7.13 Mon 28.10.13
22 - Notranja vrata 64 days Mon 22.7.13 Thu 24.10.13
23 - Obloga stopnic 41 days Fri 30.8.13 Mon 28.10.13
24 IV. ALU dela in zasteklitve 22 days Wed 31.7.13 Fri 30.8.13
25 - Požarno stopnišče, veternik 11 days Wed 31.7.13 Thu 15.8.13
26 - Glavni vhod 11 days Thu 15.8.13 Fri 30.8.13
27 V. Keramičarska dela 30 days Tue 30.7.13 Tue 24.9.13
28 VI. Tlakarska dela 21 days Mon 19.8.13 Mon 16.9.13
29 VII. Slikopleskarska dela 29 days Thu 19.9.13 Wed 30.10.13
30 ViiI. KNAU dela 50 days Fri 21.6.13 Fri 30.8.13
31 IX. Naravni kamen 24 days Fri 16.8.13 Thu 19.9.13
32 X. Stoli, obloge, podi v dvorani 43,25 days Fri 30.8.13 Wed 30.10.13
33 - Stenska akustična obloga 30 days Fri 30.8.13 Fri 11.10.13
34 - Obloga tlaka, dvorana 37 days Wed 4.9.13 Fri 25.10.13
35 - Stoli v dvorani 29 days Mon 9.9.13 Thu 17.10.13
36 - Pod na odru 9 days Fri 18.10.13 Wed 30.10.13
37 XI. Streha doma, prekrivanje 54 days Fri 5.7.13 Thu 19.9.13
38 XII. Dvigalna stopnišču 15 days Fri 30.8.13 Fri 20.9.13
39 XIII. Gostišče 70 days Mon 3.6.13 Fri 6.9.13
40 - Demontaže in rušenje 15 days Mon 3.6.13 Fri 21.6.13
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43 C. STROJNE INSTALACIJE: 101 days Mon 10.6.13 Mon 28.10.13
44 i. Prezračevanje in klimatizacija 96 days Mon 17.6.13 Mon 28.10.13
45 - Demontaža opreme in kanalo 31 days Mon 17.6.13 Mon 29.7.13
46 - Montaža novih kanalov 40 days Fri 26.7.13 Fri 20.9.13
47 - Klimat, dobava in montaža 30 days Mon 12.8.13 Fri 20.9.13
48 - Zagon naprav, meritve 21 days Mon 30.9.13 Mon 28.10.13
49 II. Ogrevanje in hlajenje 39 days Mon 24.6.13 Thu 15.8.13
50 III. Vodovod in kanalizacija 38 days Mon 10.6.13 Wed 28.8.13
51
52 D. ELEKTRO INSTALACIJE 108,25 days Fri 31.5.13 Wed 30.10.13
53 I. Demontaža obstpječe instalacije 28 days Fri 31.5.13 Wed 10.7.13
54 II. Novi razvodi, moč 62 days Fri 14.6.13 Tue 10.9.13
55 III. Javljanje požara 48 days Mon 15.7.13 Thu 19.9.13
56 IV. Instalacija komunikacij 57 days Wed 31.7.13 Fri 18.10.13
57 V. Razsvetljava 42 days Mon 19.8.13 Tue 15.10.13
58 VI. Scenska tehnika 43 days Wed 21.8.13 Mon 21.10.13
59 VII. Fina montaža in meritve 29 days Thu 19.9.13 Wed 30.10.13
60 VIII. Strelovod 78 days Mon 15.7.13 Wed 30.10.13
61 - Novi prizidki 19 days Mon 15.7.13 Thu 8.8.13
62 - Streha doma 41 days Wed 7.8.13 Wed 30.10.13
63
64 E.  ODRSKA TEHNIKA 107,75 days Mon 3.6.13 Wed 30.10.13
65 I. Demontaža obstoječe opreme 30 days Mon 3.6.13 Fri 12.7.13
66 II. Groba montaža 30 days Mon 26.8.13 Fri 4.10.13
67 III. Fina montaža 19 days Mon 30.9.13 Fri 25.10.13
68 IV. Zagon, nastavitve, meritve 8 days Fri 18.10.13 Wed 30.10.13
69
70 ZAKLJUČEK DEL 0 days Thu 31.10.13 Thu 31.10.13
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